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ABSTRAK 
                         
 
Fenomena magneto impedansi pada kumparan kawat Fe dan lapisan tipis 
magnetic NiFe dilaporkan pada penelitian ini. Tiga tahapan ekperimental telah 
dilakukan yaitu klarifikasi fenomena magneto impedansi, pengaruh penambahan 
ferit, dan efek deposisi lapisan tipis NiFe terhadap respon magneto impedansi. 
Pengukuran magneto impedansi dilakukan dengan memberikan medan magnet 
arah tegak lurus terhadap sampel. 
Pada tahap pertama, fenomena magneto impedansi sukses diamati pada 
kumparan kawat Fe. Magneto impedansi naik dengan kenaikan jumlah lilitan (N), 
diameter kumparan (d), dan diameter kawat (D). Jika kumparan ditinjau sebagai 
material megnetik maka penambahan N, d, dan D akan menaikan nilai 
permeabilitas dari sampel. Sehingga nilai impedansi naik dengan kenaikan medan 
magnet. 
Pada tahap kedua, sampel kumparan kawat Fe memberikan respon 
magneto impedansi berbeda jika inti ferit disisipkan. Tipikal perubahan impedansi 
kumparan kawat Fe dengan inti ferit pada frekuensi tinggi lebih kecil daripada 
frekuensi rendah. Magneto impedansi tidak signifikan berubah dengan perubahan 
diameter kumparan (d). Sebaliknya magneto impedansi meningkat secara drastic 
dengan kenaikan jumlah lilitan (N) dibandingkan dengan diameter kumparan (d). 
Pada tahap ketiga, evaluasi respon magneto impedansi pada frekuensi 
1900 Hz. Sampel kumparan kawat Fe dengan pelapisan NiFe meningkat dengan 
kenaikan ketebalan lapisan tipis. Hal ini dapat dikorelasikan dengan peningkatan 
magnetisasi jenuh dengan kenaikan ketebalan. Akhirnya, perubahan impedansi 
signifikan meningkat dengan kenaikan jumlah lilitan (15, 20, dan 25). Kenyataan 
hasil ini disumbang akibat kenaikan permeabilitas. 
 
Kata kunci: Magneto impedansi, kawat Fe, lapisan tipis NiFe, medan magnet 
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THE PHENOMENON OF MAGNETO IMPEDANCE ON WIRES COIL 
AND MAGNETIC THIN FILM 
 
 
Hanafi Eko Prasetyo 
Physics Department, Faculty of Sciences, Sebelas Maret University 
 
 
ABSTRACT 
                         
 
The phenomenon of magneto-impedance on Fe wire coil and thin layer 
Ni80Fe20 had been reported by this research.  Three-stage experimental had been 
done, they are magneto-impedance phenomenon, effect of adding ferrite core, and 
effect of Ni80Fe20 thin film deposition on magneto-impedance response. 
Magneto-impedance measurements had been performed by sample given 
perpendicular magnetic field. 
First stage, magneto-impedance phenomenon on Fe wire coil had been 
clarified. The value of magneto-impedance is increased by increased number of 
Fe wire coil (N), diameter of coil (D), and diameter of Fe wire coil. If the coil is 
considered as magnetic material, the increase sample permeability is caused by 
increased of N, d, and D.   Then, the decrease of impedance is caused by increased 
of magnetic field. 
Second stage, the sample of Fe wire coil had different respond magneto 
impedance if the ferrite core is inserted. The typical change of impedance Fe wire 
coil with ferrite core at high frequency had smaller value than lower frequency. 
Magneto-impedance did not significant change with the variation of coil diamater 
(d) is used. Instead, magneto-impedance increased drastically with increase the 
value of coil (N). This phenomenon indicated that permeability more sensitive 
with increase the value of coil (N) then diameter of coil (d).  
Last stage, the evaluation of magneto-impedance response is performed in 
frequency 1900 Hz. The impedance value of coil coating Ni80Fe20 increased with 
increase thin film thickness.  This phenomenon can be correlated with saturation 
magnetization, the increase of saturation magnetization is resulted by increased 
thin film thickness. Finally, the change of impedance increased drastically with 
increased N (15, 20, and 25). This fact is contributed by resulted higher 
permeability. 
 
Keyword : Magneto impedance, Fe wire coil, thin film NiFe, magnetic field 
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MOTTO 
“Hidup bagaikan roda yang berputar, kadang kita berada diatas, kadang 
pula kita berada dibawah”  
 
Namun bagi saya, prinsip kehidupan tidak sesimpel roda yang telah 
diutarakan tadi. Bagi saya roda kehidupan yang baik adalah ketika kita 
sedang diatas maka kita harus memberikan perlambatan sebesar mungkin 
agar roda kehidupan kita tidak berputar kebawah dengan cepat, dan juga 
ketika kita sedang dalam posisi dibawah maka kita harus memberikan 
percepatan sebesar mungkin sehingga roda kehidupan kita akan berputar 
cepat menuju posisi atas kembali. 
-Hanafi- 
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